




































































































































































































































1  ｢神戸女学院｣実地視察報告書，第三審査会， B4・7枚
・[神戸女学院]学長(総長)及び学部別教員予定， B4・3枚
・[ 同 ] 二、学部及び学科教員配当定員， B4・1枚
２　(神戸商科大学) 大学基準運用要項［の適用について］， B4・1枚






























24  昭和二十四年度東京大学概算要求増減額事項別表 目次， B4・3枚
25  昭和二十四年度京都大学概算要求事項別表，B4・2枚
26  昭和二十四年度概算新規要求事項別表 大阪大学，B4・3枚；B5・2枚
27  昭和二十四年度名古屋大学概算要求増減額事項別表，B4・1枚
28  昭和二十四年度神戸経済大学概算要求事項別表，B4・1枚





























































































97 岡崎市立竜海中学校建物寄付について（昭和23年第178号議案） 岡崎市長 竹内京治，
昭和23.12.28提出， B4・1枚
98 日本学術会議会員名簿，昭和23.12.22， A5・14頁
99 学童向教材用書籍 『森林･木材と私たち』刊行に就て（案），同 刊行会，1948.12.27，B6
・8頁／活版
100 昭和二十四年度概算要求額事項別調，B4・32枚
101［帝国憲法改正案関係資料綴］
・帝国憲法改正案，B5・31頁／活版
・憲法改正草案関係答弁資料　文部省，昭和21年6月， B5・目次+17頁
・憲法改正草案関係答弁資料　文部省，昭和21年6月， B4・8枚
・憲法改正草案に関聯する予想質問並に答弁資料　社会教育局， B5・７枚
・憲法改正草案に関する質疑応答資料　教科書局，昭和21年6月， B5・3枚
102 新制大学入学試験について　発学177号・昭和24.3.14学校教育局長 日高第四郎，B4・4枚，新制
大学責任者宛
103 大学設置基準　八・学士の種類に関する規定(案)，B4・1枚
177
日高第四郎旧蔵資料拾遺　－　解説と資料目録
104 官立大学長会議日程[昭和23.1.28]，B5・1枚／2部有り
105 大学設置委員会三月四月 日程，B4・1枚
106 メモ [日高第四郎]，B4・2枚／鉛筆書
107 昭和二十四年度新制大学(並びに専門学校等)入学者選抜法法の解説(一) 文部省，B6・目次+39
頁
108 教員身分法要綱案に対する意見(案)、教育委員会法要綱案に対する意見(案)［学校教育局］，
B4・1 枚
109［教育委員会法案第34条､第46条]，B4・1枚
110 教育刷新委員会の今後の審議内容について［他］，[昭和22]，B4・3枚；B5・2枚／秘
111 地方教育委員会法要綱案概要，昭和22.5.26，B4・2枚／ 秘
112［地方教育委員会法案関係資料綴］
・地方教育委員会法要綱案概要，昭和22.5.26，B4・2枚，学校教育局長宛／秘
・地方教育委員会法要綱案，昭和22.5.26， B5・26頁，学校教育局長宛 秘
・教員身分法の構想，昭和22.5.26， B4・2枚，学校教育局長宛／秘
・教員身分法(学校教員法)要綱案，昭和22.5.23， B4・11枚，学校教育局長／秘
・教員身分法関係資料，昭和22.4.17，B5・20頁
・教員審査委員会の審査事項，昭和22.5.26， B4・1枚
・第六特別委員会報告［教育刷新委員会］，昭和22.4.4，B4・4枚
113 地方教育委員会法要綱案，昭和22.5.26， B5・26頁／112にも有り
114 地方教育委員会法要綱案，昭和22.6.20， B4・15枚，学校教育局長宛／秘
115 第一高等学校生徒ニ対スル生活調査報告書　第一高等学校教授 柳田友輔，昭和20年12月7日
調査，B5・正誤表+16頁
116 新制国立大学実施要領抄，B4・1枚
117 新制国立大学実施要領，B4・1枚／116に同じ内容
118 旧制大学高等専門学校(教員養成諸学校を含む)と新制大学との学生生徒定員比較表，B4
・1枚
119 ［新制大学実施について]， B4・3枚
120 ［大学設置委員会会議資料綴］
・[大学設置委員会]第六回常任委員会日程[昭和23.3.6]，B5・1枚
・[大学設置委員会]第四特別委員会委員名簿，B5・1枚
・旧制学校の学生々徒の新制大学えの切替え要領，B4・1枚
・新制大学えの切替方式，B4・2枚
・文部省告示第　号　昭和23年　月　日[大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上
の学力があると認められる者を指定]，昭和23， B4・1枚／昭和23年5月51日告示第47号
・申入書　日本教職員組合中央執行委員長 荒木正三郎，1948年2月28日(教発官文34)，B4・1枚，
大学設置委員会宛
121［高等学校長会議関係資料綴］
・高等学校長会議日程[昭和22.12.9]，B5・1枚
・高等学校長会議次官挨拶，B4・1枚
・大学基準等について，昭和22.12.9， B4・2枚
178
・政令第　　号　大学設置委員会官制[政令案]，B4・1枚／昭和23.1.15政令第11号
・大学設置基準，B4・4枚
・昭和二十三年度高等専門学校入学者選抜要項，B4・5枚／「12.9」の書き込み有り
・文部省告示　　号　昭和二十三年度官立高等学校及び官立大学予科に入学できる生徒概数,選抜
要項，昭和22.12，B4・6枚／昭和23.1.27文部省告示第8号
・新制大学への切替について，B4・3枚
・専門学校長代表会議に於ける学校教育局長挨拶，B5原稿用紙1枚（両面）／鉛筆書
・昭和二十三年度高等専門学校入学者選抜要項，B4・5枚／「12.22」の書き込み有り
122［国立総合大学事務局長会議関係資料綴］
・国立総合大学事務局長会議日程[昭和23.1.21]， B5・1枚
・官立学校授業料等増額案，B5・1枚／タイプ
・関東地方高等学校長会議[1.20]，B5・1枚／タイプ
・三年制大学について，B4・1枚／タイプ
・国立総合大学事務局長会議日程，B5・枚1／書き込み有り
・学校開放講座についての研究事項　社会教育局，B5・1枚／タイプ
・[新制大学への切替表]，B4・1枚
・保健婦助産婦看護婦令抄・政令第124号[昭和22.7.3]，B4・1枚；B5・1枚
・昭和２２年度厚生女学部予算調[及]同 定員調，B4・1枚
・大学院特別研究生現在員調，22.10.31現在， B4・3枚
123［教育主管部長会議関係資料綴］
・教育主管部長会議次第[22.12.17]，B4・2枚／書き込み有り
・契約書例，B5・1枚
・十七日開催教育主管部長会議予想質問，B4・2枚；B5・1枚
・新制高等学校普通科教員定員算出表，B4・1枚
・新制高等学校教員資格に関する規程案(学校教育法施行規則中)，昭和22.11.25，B4・1枚／秘
・高等学校設置基準規程案，B4・6／書き込み有り
・同　第一号表甲/乙～第四号表，B4・9枚；B5・2枚
・文部次官訓示･伺［原議書］昭和22.12.13起案， B4(文部省罫紙)1枚／ペン書
・教育部長会議[22.12.17]に於ける[文部次官]訓示，B4(罫紙)5枚／ペン書
・昭和二十三年度高等専門学校入学者選抜要項，B4・5枚／121にも有り
124 マ元帥書簡に伴う政令施行後の教職員組合の動向について[外]，B4・1枚
